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 ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ






 ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɢ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ





Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢȺɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɟɟɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɜɫɟɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
Ʌɢɰɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɨɥɠɧɵɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɫɬɚɜɢɬɶɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɬɚɤɭɸɰɟɥɶɩɪɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɜɪɟɞɚɞɥɹɨɤɪɭ
ɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɛɵɥɨɛɵɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɅɸɞɢɞɨɥɠɧɵɩɨɧɹɬɶɱɬɨɜɫɟɨɬɪɢ

















ɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɜɚɥɸɬɢɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɂɧɚɤɚɠɞɨɦɪɵɧɤɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɠɟɫɬɤɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧ














Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɞɚɱ




 ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɮɟ
©ɑɟɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚª ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɭɬɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɨɜɚɪɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɚɠɞɨɣ ɮɢɪɦɵ ± ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝɨɬɬɨɝɨɧɚɤɚɤɨɦɦɟɫɬɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɨɜɚɪɵɢɥɢɭɫɥɭɝɢɧɚɪɵɧɤɟɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɚɧɚɥɨɝɚɦɢɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ² ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɨɜɚɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯ ɧɚ
ɪɵɧɤɟɄɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ
ɧɨɫɬɢɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢɢɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɄɪɢɬɟɪɢɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɟɣ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɨɜɚɪɨɦ±ɚɧɚɥɨɝɨɦɮɢɪɦɵɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ




















ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ
ɱɬɨɬɨɪɝɨɜɚɹɦɚɪɬɚ©ɑɟɪɧɚɹɤɚɪɬɚªɡɚɧɢɦɚɟɬɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɤɨ
ɮɟɣɧɨɦɪɵɧɤɟ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɢɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɛɪɟɧɞɚ ɫɬɚɜɢɬ ɟɝɨ ɜɨɞɢɧɪɹɞɫ
ɥɢɞɟɪɚɦɢ ɇɟɫɤɚɮɟ ɢ əɤɨɛɫ Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
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